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En este trabajo de investigación se logró abordar y desarrollar el tema del Drawback, 
enfocado como estrategia de competitividad en las MYPES Exportadoras Textiles. Los 
objetivos a identificar fueron: Si el Drawback es usado como estrategia competitiva, las 
principales dificultades para acceder al régimen, modo de uso del beneficio por parte de 
las MYPEX Textiles y si el empleo de este régimen por parte de las empresas en mención, 
lograron incrementar su competitividad. Así, mismo se pudo determinar que el beneficio, 
no es empleado como estrategia competitiva. Durante la realización del presente, se aplicó 
el método de investigación cualitativa, a través de entrevistas a profundidad. La siguiente 
investigación es preliminar y descriptiva, consiste en la revisión de documentos e 
información, que se realizaron del tema. 













In the following research we address the topic of Drawback, which is focused as a 
competitive strategy for Micro and small enterprises the export textile products. We 
stablished objectives for this investigation to determine If the Drawback is used as a 
competitive strategy, Find the main difficulties in accessing this regimen, how Peruvian 
MYPEX benefit from this regimen, and whether the use of this regime by the companies in 
question, achieved an increase in their competitiveness or it is not being used as such. 
During this investigation, we use a qualitative research method, through in-depth interviews. 
The following investigation is preliminary and descriptive, it consists of the review of 
documents and information related to this subject. 
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Desde la apertura comercial de los países y la liberación de la gran mayoría de ellos al 
intercambio comercial, se han dado modificaciones en la economía y en particular en las 
políticas económicas que cada país. Estas, pueden ser elaboradas e implementadas con 
dos objetivos en particular; el primer objetivo es de mejorar y aprovechar las oportunidades 
de los distintos mercados del mundo y el segundo es de mejorar las defensas en contra de 
la gran cantidad de productos que pueden ingresar al mercado nacional y alterar a 
determinadas industrias en términos de calidad, precio o tecnología. Cabe resaltar que todo 
país con un enfoque de apertura comercial es consciente de que significa aceptar un 
intercambio multilateral y este puede o no ser justo para los países, ya que no todos los 
ellos están a un mismo nivel de desarrollo y esto hace que algunas medidas de libre 
comercio parezcan justas para todas, pero en realidad existe un desequilibrio en el 
momento que compiten, al no tener las mismas condiciones de desarrollo, hace que exista 
una desigualdad a pesar de gozar de la multilateralidad del tratado. Una de las 
características del libre comercio, es como su propio nombre lo dice, dejar que cualquier 
producto pueda ser ofertado en su mercado, sin embargo, existen ciertas normas que cada 
producto debe cumplir para poder ingresar, algunos de los requisitos son los sanitarios, 
documentarios, arancelarios y quizá uno de los más importantes, el de la competencia 
justa. Este último requisito es uno de los que menos se cumple en el sistema comercial 
actual, ya que muchos países con la intención de ganar un mercado y generar ingreso de 
divisas para su país, crean regímenes de apoyo y fomento de la exportación, que muchas 
veces incumplen las normas básicas del comercio justo. Como consecuencia a lo 
mencionado, en el mundo se dio la aparición de entidades que regulan el comercio exterior, 
tales como la OMC, las cámaras de comercio de cada país y entidades de cada estado las 
cuales velan por el bienestar y mejora del comercio. Estas entidades en su mayoría crean 
políticas y herramientas para fomentar las buenas prácticas comerciales de los países 
miembros del tratado de libre. Algunas de las herramientas implementadas por los países 
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suelen ser disueltas por las entidades reguladoras a nivel mundial, ya que estas velan por 
la correcta competencia o mejor llamada como competencia justa. El Perú, implementó una 
herramienta que en muchos países es visto como un subsidio, pero este beneficio es una 
medida necesaria que es sustentada por entidades encargadas, con el fin de promover el 
sector exportador del Perú. En este estado del arte, realizaremos y contextualizamos sobre 
el tema, para luego poder desarrollarnos en dos ramas que nos ayudaran a mejor entender 
el Régimen de Restitución Arancelaria - Drawback, estas son la aplicación del Drawback 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción De La Situación Problemática 
En la actualidad, el nivel de globalización y la apertura de mercados internacionales, 
generan un ambiente de competencia en todos los niveles. Delimitándonos un poco a 
nuestro tema, las MYPEs Exportadoras, o MYPEX llamada a partir de ahora, del sector 
textil tiene que competir en el mercado internacional en precios y calidad de producto, ya 
que las grandes industrias textiles del mundo a comparación de la nuestra están 
avanzadas. Es por esta razón que muchas de las empresas que intentan ingresar al 
mercado, no logran hacerlo de buena forma, y menos cuando estas, se aventuran a 
competir en el mercado internacional. Hablando específicamente de Micro y Pequeñas 
empresas, que es pieza central de nuestra investigación, debemos acotar que su diminuto 
tamaño y por lo tanto capital, dificultan aún más el nivel de competitividad que puede darse 
no solo exteriormente sino también en el mercado nacional. Muchas de estas MYPEX, que 
también tienen operaciones nacionales, buscan nuevas formas de competir y nuevos 
mecanismos para poder seguir creciendo y escalando a nivel de ventas e ingresos. Un del 
mecanismo que fue integrado y aprovechado por los conocedores del tema fue el 
Drawback, Régimen Aduanero que te permite tener una restitución de derechos 
arancelarios, también denominado en términos coloquiales, devolución de impuestos. 
Actualmente muchas de las MYPEX intentan ingresar a dicho régimen ya que ven una 
oportunidad de mejorar sus operaciones de exportación. Aunque, estas empresas no 
saben en lo que consiste a profundidad y tienen problemas para el acceso, principalmente 
por el desconocimiento de los requisitos. Debemos acotar que las MYPES peruanas son 
creadas por emprendedores sin estudios o con poco conocimiento de leyes que regulan a 
las personas jurídicas, o que fomentan el desarrollo de la empresa.  
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En la actualidad, el Perú sigue necesitando y tiene planes para aumentar su oferta 
exportable o también llamado sector exportador, uno de los mecanismos implementados 
para esto, como ya se mencionó anteriormente fue el Drawback, cuyo objetivo general era 
estimular que las empresas en general aprovechen el incentivo que otorga, y puedan ver 
nuevos mercados en el exterior, aprovechar las oportunidades o imperfecciones que ofrece 
un nuevo mercado, cubrir las necesidades con productos innovadores o renovados, y 
posteriormente tener mayor estabilidad empresarial e ingresos. Sin embargo, volviendo a 
centrarnos en las MYPEs, estas enfrentan problemas para poder acceder al beneficio, 
entre estos tenemos: Dificultades organizativas, documentarias, falta de información y total 
desconocimiento de leyes. Situaciones que acrecientan aún más, las aventuras que una 
MYPEX tiene que pasar para poder ingresar al Régimen. 
Además, se tiene que considerar que en el Perú existen muchas empresas informales, las 
cuales merman el esfuerzo que otras hacen, y que no tienen beneficios concretos por 
respetar las leyes. Muchas de las MYPEX que intentan ingresar al Régimen, no pueden ya 
que su carácter informal las limita, y como consecuencia no podrían competir en un 
mercado internacional y su mercado se limitaría a un mercado local. 
Finalmente, se conoce por estudios previos realizados e investigados por los autores de 
este trabajo de investigación que en la actualidad Medianas y Grandes empresas, usan de 
forma estrategia el beneficio que otorga el Drawback, es porque ello que se nos hace 
inevitable no preguntar, si las MYPEs no pueden aplicarlo de la misma forma y lograr 




1.2. Formulación del Problema 
En cuanto al problema de investigación, este se refiere a la forma de empleo que le dan a 
la restitución de devolución de impuestos pagados. Según investigación que se han podido 
apreciar que las MYPES peruanas exportadoras que se acogen al régimen en muchos 
casos no lo usan de forma adecuada, ya que lo ven como una oportunidad para obtener 
mayores ingresos. El problema radica en ello, que en realidad el DRAWBACK fue creado 
como herramienta para poder ser más competitivos en términos de exportación, muy por 
el contrario se ha visto como un medio para generar mayores utilidades, es decir para algo 
momentáneo que no traerá mejoras a futuro dentro de la organización, ni en la sociedad, y 
al considerar este beneficio como algo momentáneo, no generará mayor competencia del 
producto, de la empresa o de los trabajadores debido a que se desperdiciara este dinero 
en fines que no llevan relación con el desempeño y la mejora de la competitividad de las 
empresas, caso contrario si se llegara a surgir en términos de competitividad, este sería 
por otros caminos más largos y arduos que no contemplarían el uso del beneficio 
mencionado. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo principal: 
• Determinar si el Drawback es empleado como estrategia de competitividad 
en las MYPEs Exportadoras Textiles 2015 – 2018. 
1.3.2. Objetivos secundarios: 
• Determinar cuáles son las principales dificultades que enfrentan las 
MYPEX Textiles que aplican al Drawback. 
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• Identificar los modos de empleo más frecuentes que le dan las MYPEX 
Textiles al beneficio monetario que otorga el Régimen de Restitución de 
Derechos Arancelarios. 
• Determinar si el empleo del Drawback en las MYPEX Textiles permite 
mejorar e incentivar la exportación de productos no tradicionales. 
1.4. Preguntas de Investigación 
1.4.1. Pregunta Principal de Investigación 
• ¿Puede el Drawback ser empleado como estrategia de competitividad en 
las MYPEs Textiles Exportadoras? 
1.4.2. Preguntas Secundarias de Investigación. 
• ¿Cuáles son los obstáculos y dificultades que enfrentan las MYPEs 
Textiles Exportadoras que aplican al Drawback?  
• ¿De qué forma emplean el beneficio del Drawback las MYPEs Textiles 
Exportadoras? 
• ¿Permite el Drawback aumentar las exportaciones y mejorar los márgenes 
de competitividad en las MYPEs Textiles Exportadoras? 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis Principal 
• El Drawback se implementa en las MYPEs Textiles exportadoras para 




1.5.2. Hipótesis Secundarias 
• Los principales obstáculos a los cuales se ven envuelto las MYPEs Textiles 
Exportadoras son de carácter técnico debido a que su poca capacitación 
y conocimiento del procedimiento. 
• El empleo que le dan las MYPEs Textiles Exportadoras que logran acceder 
al Drawback y por lo tanto al beneficio que este otorga, es de carácter de 
ganancia o también llamada utilidad marginal. 
• El Drawback no permite aumentar las exportaciones y mejorar los 
márgenes de competitividad en las MYPEs Textiles Exportadoras, ya que 
estas carecen de volumen de exportación por su pequeña dimensión y 
falta de instrucción en temas de marketing internacional, logístico, 
estratégico y competitivo. 
1.6. Justificación de la Investigación 
Identificar cuáles son las dificultades a las que se ven sometidas las MYPEX para acceder 
al Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios - Drawback. Así mismo conocer el 
empleo que le dan a este beneficio monetario luego de acceder a él, si es empleado para 
aumentar su competitividad en el mercado internacional o si se ve como una utilidad 
adicional. En caso de determinar que se emplea de alguna forma estratégica, se podría 
deducir y demostrar que el objetivo por el cual se implementó esta herramienta está siendo 
conseguido no solo por las grandes empresas sino también por las de menor tamaño. Es 
por ello que resulta importante investigar este tema, debido a que tiene mucha influencia 
económica en el país ya que nos referimos al sector productivo y que genera ingreso de 
divisas al país para poder mejorar la balanza comercial del Perú, con el fin de posicionar al 
país y aumentar la calidad de vida de todos los peruanos.  
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1.6.1. Importancia de la Investigación 
El tema en investigación es un punto fundamental en el sector económico y político del país 
para fortalecer el sector productor-exportador. Por lo tanto, en el presente trabajo 
buscamos investigar el beneficio del Drawback como herramienta de competitividad en las 
empresas MYPES textiles exportadoras de Lima. El estudio de este beneficio es clave, 
porque promueve la exportación de bienes no-tradicionales y el objetivo como país es que 
el sector exportador aumente y así se produzca un mayor desarrollo y sea sostenible en el 
tiempo. Por lo tanto, brindar la información que se está recopilando y analizando de la forma 
en la que se hace en esta investigación, aportará información relevante para poder tener 
un mejor enfoque de este beneficio. Así mismo lo que se busca en esta investigación es 
que cualquier tipo de organización que desee emplear este beneficio a su modelo de 
negocio, tenga está presente investigación como modelo de aplicación al beneficio y pueda 
aprovechar esta gran ventaja para crecer y competir en su nicho de mercado. 
1.6.2. Limitaciones del Estudio 
Para nuestro estudio, uno de los mayores factores limitantes es la informalidad de 
empresas en Lima ya que solo podremos trabajar con empresas MYPES exportadoras de 
Lima formales, las cuales a su vez se deben acoger al beneficio. Esto reduce el número de 
empresas que podrán ser estudiadas. 
Por otro parte, nuestro tiempo para poder investigar sobre el tema es limitado ya que 
contamos con 18 semanas para poder abordar los puntos establecidos en nuestro estudio. 
Además, en el Perú no se cuenta con muchos estudios de este tema por lo que es un punto 





2. MARCO TEORICO 
2.1. Estado del Arte 
En los últimos años, el Drawback ha venido sufriendo una serie de modificaciones en su 
aplicación. El principal cambio radica en la variación del porcentaje de devolución. Su 
aplicación a nivel global registró su pico más alto entre los años 2009 y 2010 en respuesta 
a la gran crisis financiera mundial, que generó la recesión de los mercados internacionales, 
los cuales se vieron en la necesidad de disminuir sus compras. En ese contexto, el gobierno 
peruano, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, interviene y en razón al 
objetivo real del régimen de Restitución de Derechos Arancelarios – Drawback, el cual 
consiste en incentivar las exportaciones a través del beneficio de la devolución parcial o 
total a las exportaciones de bienes no tradicionales, anuncia su aumento de 5% a 8% 
durante esos dos años, eso significa que el Perú no estaba en condiciones competitivas 
con el resto de países ya que se necesitaban de herramientas como el Drawback para 
poder sacar el sector exportador a flote (ADEX, 2016). Sin embargo, durante esos años, el 
Perú tuvo un crecimiento económico que le permitió superar la crisis sin inconvenientes, ya 
que el intercambio comercial en minerales, y su aumento de precio en el mercado 
internacional, nos permitió tener un mejor ingreso en términos monetarios, (Andina, 2019). 
Así mismo, las políticas comerciales que se implementaron durante ese periodo y el 
incremento de la oferta exportable hacia el mercado europeo contribuyeron a un 
crecimiento que varió entre 8% - 10%, siendo uno de los países más estables durante ese 
lapso de tiempo, atrayendo inversiones y capitales a corto y largo plazo. 
El estudio del Drawback es un tema que ha venido causando interés desde su publicación 
en el año en 1995, sobre todo en empresas jurídicas que desean aplicarlo para poder 
obtener el beneficio que ofrece, sin embargo, muy pocos logran acceder con éxito; ya que 
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dicho régimen aduanero tiene requisitos las cuales se deben cumplir para obtener la 
restitución, actualmente se encuentra en 3%, pero se debe señalar que hasta finales del 
2018 era de 4%, (MEF 2019). La tendencia actual se dirige a la reducción y próxima 
desaparición del régimen, y la justificación radica en que el principal propósito por el cual 
fue creado, para reducir los sobrecostos que tiene una exportación y en la utilización de 
este beneficio ya debió haber logrado un nivel de competitividad de las empresas 
nacionales a la par del mundo. Además, el estado busca que el exportador sea capaz de 
cubrir sus costos de producción y obtener rendimiento sin depender de los incentivos 
promovidos por el Estado peruano (Arrascue Cotrina, Gamero Muñoz, Guerrero Millones, 
& J.M., 2016). Sin embargo, hay muchas deficiencias en la sociedad empresarial 
exportadora para la aplicación del Drawback, específicamente en las MYPEs las cuales se 
ven envueltas en complicaciones como la informalidad, falta de financiamiento y 
desconocimiento en el uso de las tecnologías de comunicación, puntos que no permite 
lograr o le dificulta en demasía, el acceso al beneficio antes mencionado. Por otro lado, la 
competitividad que pueden ofrecer estas empresas es insuficiente ya que muchas veces 
las características positivas que tiene su producto se ven mermados por el encarecimiento 
de su precio de venta, debido a los costos de transporte interno o también llamado Inland, 
los cuales son los más elevados en el territorio sudamericano, especialmente en Perú, 
donde el centralismo en la capital es un arma de doble filo, ya que podemos conseguir todo 
lo que requerimos, pero es donde todos los productos del país se aglomeran para poder 
salir a tierras extranjeras a través de la exportación.  
En el presente, se analizan diferentes estudios académicos que aportan a la discusión 
sobre los obstáculos y las formas de empleo que le dan las MYPES al Régimen de 
Restitución de Derechos Arancelarios - Drawback. Teniendo en cuenta que el Perú las 
empresas MYPES suman aproximadamente 5.7 millones hasta el 2017 y que en el sector 
de empresas el 96,5% son MYPES y solo el 56% de estas participan en exportaciones, 
(SUNAT, 2017). Delimitándonos al sector textil, en la actualidad tenemos una 
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conglomeración de empresas del rubro, en el emporio más grande del Perú, Gamarra, la 
cual alberga cerca de 24,000 puestos dedicados al comercio textil. (EL COMERCIO, 2012) 
Esta conglomeración ha incrementado drásticamente el nivel de calidad y competitividad 
del sector, siendo la principal fuente de ingresos del rubro. Debemos señalar, que esta 
conglomeración es considerada por los autores, como una competencia positiva la cual 
fomenta innovaciones, que pueden convertirse en potenciales productos de exportación, 
que respaldara y respaldara a futuro, la competitividad de las empresas, ya que el 99.9% 
de las empresas establecidas en el Emporio son MYPEs, punto importante si hablamos de 
la competitividad del sector textil. Consideramos, Gamarra como punto clave para poder 
hacer un estudio posterior de nuestro trabajo de investigación. 
Por otro lado, es importante señalar y conocer los requisitos que se deben cumplir, para 
poder acceder a este beneficio. Uno de los requisitos para poder acceder al Drawback es 
tener la calidad de “productor-exportador”. La cual quiere decir que has de ser una empresa 
que produce un bien y luego lo exporta, pero también puede ser que la producción de un 
bien lo encargues a terceros, pero mediante un contrato por “Encargo de Producción”. Al 
ser este una devolución de impuestos pagados, ya que este régimen tiene como sustento 
que “los tributos no se exportan”, es necesario que el producto que se va a exportar 
contenga una materia prima, producto intermedio, piezas o partes como insumo de 
importación en el producto final. Además, de tener como mínimo el 50% de producto 
nacional incorporado también, en el producto final. Lo antes mencionado, sin duda puede 
ser cumplido en el sector textil, ya que el principal producto usado en las prendas textiles 
de tejido de punto de algodón, es el algodón peruano, considerado como uno de los 
mejores del mundo. Además, el monto máximo que puede ser restituido en el Drawback 
es de US$ 20 millones y el monto mínimo que se te puede restituir es de US$ 500, es decir, 
que el actual monto para acceder a la restitución, sería de US$16,667. Punto importante a 
considerar, ya que muchas de las MYPEX Textiles que recién inician operaciones no lo 
hacen con el monto antes mencionado, sino con niveles mucho menores, entonces esta 
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es una de las dificultades identificadas a las cuales se enfrentan las MYPEX textiles. Otro 
requisito indispensable, nos dice que, el producto final debe de tener presencia física de 
un producto importado como mínimo, este insumo importado no podrá superar el 50% 
(valor CIF) del valor FOB de exportación. Además, cabe mencionar que el contenido del 
producto también debe contener materia prima, piezas o partes, o productos intermedios 
por un valor como mínimo del 50% del total usado en la producción del bien que se va a 
exportar. 
El acogimiento del Drawback en Perú es muy demandante por los requerimientos que 
impone a la empresa para poder gozar del beneficio como se ha mencionado líneas arriba, 
pero este proceso sería más fácil y accesible si se trabaja cómo lo hace Argentina que 
delega al poder Ejecutivo, que es la institución pública que se asegura que las mercancías 
estén aptas `para poder acogerse al Drawback y su proceso de aplicación solo tiene tres 
pasos los cuales son: tipificación, verificación y liquidación. En la tipificación el exportador 
se encarga de presentar a las autoridades de comercio los formularios de datos de la 
mercancía o mercancías importadas, junto a su valor y gravámenes cancelados, con todo 
esto se emite una resolución de tipificación para poder pasar a la segunda etapa de 
verificación en donde se corrobora el uso de los insumos declarados, una vez obtenida la 
aceptación de la Secretaria de Industria y Comercio, se procederá a la liquidación en 
moneda nacional por equivalente al tipo de cambio vigente (Bardoza Paredes, 2015). 
Cuando hablamos de los principales obstáculos que las MYPES están enfrentado para 
acogerse a este régimen podemos definir casos específicos que en muchos de los casos 
los directivos de las MYPES desconocen los beneficios y requisitos de Drawback o no 
tienen la suficiente capacidad de gestión (Flores Konja y Hidalgo Tupia, 2010). Por otra 
parte, tenemos la dificultad de los niveles o montos de exportación producida por las 
MYPES ya que estos son muy bajos, por ende, no alcanzan al monto mínimo de devolución 
que son US$ 500. Esto último también es destacado por la revista Quipukamayoc, la cual 
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menciona lo siguiente: “Tienen un nivel de exportaciones que en muchos casos no llegan 
al mínimo (US 10,000) para acogerse al régimen. Es decir, si se trata de micro exportación, 
la empresa no podría acogerse (sin embargo, si hace varias operaciones pueden ser 
acumulables).” Debemos acotar, que actualmente, como lo mencionamos antes, el mínimo 
es de US$ 12,500 monto que resulta muy alto para muchas de las MYPES lo cual hace 
que opten por otro tipo de régimen, dejando en evidencia su desesperación por conseguir 
un tipo de beneficio a corto plazo, y desaprovechando este tipo de incentivo el cual podría 
servirle más, según como lo apliquen. Adicionalmente, en algunos casos los proveedores 
de las MYPES no tienen sus procedimientos ni documentación en orden, pasa que en 
muchos casos el insumo requerido ya ha sido efecto por beneficios de un régimen, 
demostrando una vez más la falta de gestión y control de sus procesos documentarios por 
parte de las MYPES, cuando esto sucede el beneficio del Drawback no se aplicará, ya sea 
por falta de documentación o por haberse acogido a otro régimen para la reducción 
arancelaria. 
Otro de los problemas más grandes que abarca a las MYPES, es la informalidad. Tema 
que no solo afecta a este sector de empresas, sino a todos los sectores, ya que es un 
problema que se generaliza a través de los escalones tributarios. Donde pocos aportan 
mucho y muchos aportan poco, esto haciendo una analogía referente a que las medianas 
y grandes empresas son las que contribuyen grandes cantidades tributarias, sobre todo las 
últimas, mientras que las micro y pequeñas empresas son las que menos aportan, ya que 
es donde se concentra el mayor índice de informalidad, tanto tributaria como laboral. 
Tenemos que, en el tema de la MYPE, el número de empresas que existen en el Perú son 
de 3’200,000 (grandes y medianas 2%, micro y pequeña 98%), de la totalidad del 98% de 
micros y pequeñas empresas, el 74% de estas opera en la informalidad. Esto representa 
un gran problema porque los mecanismos de promoción de exportación están diseñados 
para las empresas formales (Flores Konja y Hidalgo Tupia, 2010). Si bien es cierto, los 
datos son de hace casi una década, estos se mantienen en lo mismo. 
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Cuando hablamos de dificultades que aquejan a las MYPES para acogerse al Régimen de 
Restitución Arancelaria - Drawback, nos referimos a todo aquello que dificulta su inserción 
a dicho incentivo, desde lo más general como la falta de conocimiento para exportar debido 
a que si no existe exportación no puedes acceder, como lo más específico que viene a ser 
la falta de gestión en el proceso documentario para la aceptación de la petición del 
Drawback. 
2.2. Bases Teóricas 
En el tema del manejo del Drawback como estrategia de competitividad para las empresas 
MYPES exportadoras del sector textil, se tiene algunos enfoques dados por diferentes 
autores. Como lo menciona, Quipukamayoc: “Encuentran dificultades en planificar sus 
operaciones de exportación al carecer de estructuras de costos de exportación que 
contemplen los beneficios del Drawback; por lo que, no pueden saber los beneficios reales 
de exportar utilizando este beneficio.” Es decir, que muchas veces las empresas 
exportadoras, están haciéndolo de forma empírica, exportando por exportar simplemente 
basados en su experiencia y el retorno del capital, sin llevar a cabo una contabilidad real, 
respecto a los costos y los beneficios que podría darles el acceso a este régimen, el cual 
debemos resaltar, se usa en empresa medianas como fuente de financiamiento para sus 
próximas operaciones. Lo cual demuestra que tener una estructura de costos y una buena 
estrategia enfocada a maximizar la utilización de este beneficio, puede generar una gran 
oportunidad para aprovechar. Por otro lado, debido a temas estructurales, también 
debemos añadir el hecho, de que muchas MYPES son creadas como comercializadoras, 
y en el proceso se vuelven exportadoras debido a que ven una oportunidad para realizar 
dicha actividad, pero como su formación no es la industrial, deben tercerizar la producción 
e incluso muchas veces optan por la importación de productos, estos son puntos 
fundamentales para acceder al Drawback. Lo cual lo deja en una posición frágil frente a los 
incumplimientos a los que sus servidores pueden incurrir, como la producción, la cual 
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puede estar usando materiales importados por más del 50% o mucho peor que los 
importadores estén aplicando algún tipo de beneficio arancelario en el proceso. Llevando 
así a la Empresa Contratante a un próximo rechazo de sus files presentados para acceder 
al Drawback; o incluso peor, recibiendo una sanción por las entidades recaudadora, ya que 
esta declaración, es una Declaración Jurada con procesos judiciales y penales para el que 
incumple y declara con uso de sus facultades su supuesta verdad. Debemos respaldar 
nuestro punto por lo dicho por Quipukamayoc: “(...) debido a que no siendo muchas veces 
importadoras directas, sus proveedores no cuentan con la documentación ordenada de la 
importación de los insumos, o dicha información no es fidedigna. Por esta causa, son 
multadas por la aplicación indebida del Drawback, en razón a la inconsistencia o falta de 
integridad en la información proporcionada por un proveedor, acarreando la sanción no 
directamente al proveedor, sino a la empresa exportadora.” De lo anterior podemos apoyar 
nuestra idea que muchas veces las tercerizaciones si bien es cierto, representan un tipo 
de solución para aquella empresa que no produce o importa directamente, también puede 
volverse una amenaza, porque no puedes tener un control total en primer lugar de la 
producción, y en segundo lugar de la documentación, es por ello que se recomienda no 
usar este tipo de relación empresarial ya que representa una dificultad muy seria para poder 
acceder a la Restitución de los Derechos Arancelarios y se presentan situaciones en las 
que dependes de ellos para obtener la sustentación necesaria de tus productos para 
acogerte al beneficio en mención. 
Una propuesta interesante de solución al tema del Drawback, es que, para eliminar la 
incertidumbre y la falta de capacidad de las MYPES, estas se deben recibir capacitaciones 
de temas del Drawback (Huashuayo Alvarez, Marjori Lucero, 2016). Una herramienta 
importante para lograr un buen alcance en temas del Drawback es el uso de tecnologías 
como “Drawback Web” que fue impulsado por el estado peruano en el año del 2014 para 
que las MYPES puedan acceder a este beneficio con más facilidad (Oyarse, 2015). Otro 
de los puntos que rescatamos sobre la incapacidad de algunas MYPES en alcanzar el 
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monto mínimo de restitución de US$ 500 debido a sus valores de exportación que no son 
muy altos, una alternativa interesante es la formación o integración de MYPES del mismo 
sector para que estas unidas puedan hacer un monto superior de valor FOB y así acceder 
a este beneficio y reducir sus costos con esto las empresas podrían tomar un ritmo de 
comercialización sostenible y con expectativas a que aumenten sus actividades al exterior 
(Huashuayo Alvarez, Marjori Lucero, 2016). De la misma forma, Quipukamayoc da su 
aporte a través de muchas de la MYPES no se ven beneficiados a este régimen o algún 
otro tipo de beneficio, debido al gran porcentaje de informalidad que represente a dichas 
empresas, así como también la falta de conocimiento de los procesos documentarios por 
parte de los directivos, los cuales tienen una gestión deficiente para el acceso al Drawback. 
Así como también, la falta de marketing internacional para aumentar los volúmenes de 
venta, llevándolo a exportar por debajo del monto mínimo para la devolución inmediata 
(US$ 12,500). Este conlleva a resultado que se ven mermados y vistos incluso como un 
fracaso, que, sumado con el problema de los costos logísticos, minimiza ganancia y por el 
contrario se maximiza esfuerzos, dan a pensar que la exportación es un proceso muy 
pesado, evitando así próximos intentos de venta internacional por procesos engorrosos y 
costosos que en realidad son temas organizativos y plenamente documentarios. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
MyPES:  La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada 
en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 
transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. (SUNAT, 
s.f.) 
MyPEX: Terminología para referirse a las empresas MYPEs que realicen exportaciones. 
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Competitividad: La competitividad es la capacidad de una persona u organización para 
desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus competidores y obtener así, una 
posición destacada en su entorno. (Roldán, s.f.) 
Estrategia de Competitividad: Conjunto de acciones ofensivas y defensivas que se ponen 
en marcha para alcanzar una posición ventajosa frente al resto de los competidores que 
se traduzca en la consecución de una ventaja competitiva sostenida a lo largo del tiempo 
y una mayor rentabilidad. (PORTER, 2000). 
Drawback: Régimen Aduanero que se creó en 1995 que permite la devolución, total o 
parcial, de los aranceles pagados en la importación de insumos utilizados en la producción 





3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Diseño Metodológico 
La presente investigación es de carácter cualitativa debido a que las variables en cuestión 
nos permiten identificar cualidades del Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios. 
Además, la investigación cualitativa nos va permitir identificar comportamientos, 
acontecimientos, recoger información basada en la observación y aplicación de preguntas 
abiertas para su posterior identificación e interpretación, para finalmente contrastarlo con 
nuestras hipótesis y llegar a una conclusión más acertada. 
Adicionalmente, debemos aclarar que utilizamos el método exploratorio que contempla 
todas las características, hechos o acontecimientos que sucedieron y pueden suceder. 
Esto con la finalidad de determinar si el empleo del Drawback en las empresas MYPES 
exportadoras está cumpliendo su objetivo de aumentar su competitividad y así apoyar 
nuestras hipótesis planteadas. 
Nuestra investigación, está enfocada en es definir y explorar el listado de empresas que 
están recibiendo este beneficio, y hacen uso de la devolución para fines de incrementar su 
nivel de competitividad. Ya sea en reducir sus costos de exportación o alguna estrategia 
competitiva, la cual le permite fortalecerse en el mercado exterior. 
3.1.1. Población y Muestra 
Para poder realizar nuestro estudio, hemos optado por seleccionar las empresas MYPES 
exportadoras textiles de Lima Metropolitana, específicamente de la Zona de Gamarra, ya 
que ahí se conglomeran un más de 24,000 establecimientos empresariales, donde el 
96.8% son consideradas Micro Empresas y el 3.1% son pequeñas empresas (INEI, 2012). 
Todas estas son especializadas en textiles, con diferentes características y fines 
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comerciales. De ese total de empresas escogeremos a las MYPE textiles exportadoras 
para poder tener un análisis más acertado con respecto a nuestro tema de investigación. 
Cabe señalar en el portal de SIICEX, puede encontrarse el detalle de las empresas 
Exportadoras o MYPEs, según sea la información que se desea obtener. Para nuestra 
investigación, hemos determinado que existen 1477 Empresas del Rubro Textil registradas 
en el Perú y con actividad comercial activa (SIICEX, 2019). De este total de empresas, se 
pasarán a considerar una parte, las cuales deben especializarse en confecciones de tejido 
de punto de algodón. 
3.1.1.1. Características Poblacionales 
Nuestras preguntas para la investigación van dirigidas a los profesionales que trabajen en 
áreas de Comercio Exterior o dueños de la empresa que se dediquen a la comercialización 
internacional. Las empresas de dicho emporio comercial, son como lo mencionamos 
anteriormente MICRO Y PEQUEÑAS empresas textiles, el porcentaje de estas MYPE en 
conjunto son el 99.9%, (INEI, 2018), dejando así el 0.01% a las Medianas y Grandes 
Empresa, que no son nuestro objetivo. 
3.1.1.2. Criterios 
Criterios de consideración 
• Son todas las empresas que se especialicen en confecciones de 
tejido de punto de algodón. 
• Están solo contempladas las MYPE exportadoras. 
• MYPE que tengan en mente exportar en el corto plazo. 
Criterios de consideración 
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• Las empresas informales. 
• Las empresas que no exporten. 
• MYPE que no tenga intención de Exportar. 
Aplicando los criterios, mencionados anteriormente obtenemos una población de 50 
empresas, las cuales cumplen y pasaran a ser nuestra población. Así mismo, se pasará a 
la determinación de la muestra a partir de la población determinada. Para el detalle de las 
empresas (Ver Anexo E). 
3.2. Diseño Muestral 
3.2.1. Determinación de la Muestra 
N =  ___N x Z2 x p x q____ 
d2 x (N-1) + Z2 x p x q 
 
N = Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza 
P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q = Probabilidad de fracaso 
D = Error 
Los datos a emplear para la determinación de nuestra muestra son los siguientes: 
Datos: 
N = 50 
Z = 95% 
P = 5 
q = 5 
d = 5 
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N =  ___50 x 952 x 5 x 5____ 
52 x (50-1) + 952 x 5 x 5 
 
N = 49.73 
Los datos aplicados en la formula, dan como resultado 49.73, por lo cual debemos 
investigar y aplicar nuestro instrumento de investigación a 50 empresas textiles dedicadas 
a la confección de tejido de punto de algodón. Sin embargo, al no tener el acceso a la 
cantidad requerida debido a circunstancias de tiempo, además de no cooperación por parte 
de las empresas identificadas, se tomará el 10% del total para tener una muestra 
significativa, por lo cual se procederá a aplicar dicho instrumento en 5 empresas del rubro 
con las exigencias determinadas. 
3.3. Técnicas de Recolección de Datos 
En cuanto a la recolección de datos, esto se realizará a través de una herramienta 
especializada en investigaciones cualitativas, ya que nuestra investigación es del carácter 
mencionado, por ello se optó por aplicar una entrevista a profundidad. Herramienta que 
nos ayudará a conseguir información de primera mano respecto al régimen de restitución 
de derechos arancelarios, lo cual posteriormente nos ayudará a resolver las cuestiones de 
nuestras variables antes planteadas. 
3.4. Aspectos Éticos 
Respecto a los aspectos éticos aplicados en este instrumento y durante la investigación 
exploratoria, debemos recalcar que cualquier información brindada será reservada para 
evitar la divulgación de información confidencial empresarial. Así, mismo emplearemos 
toda la información recolectada para el análisis de los resultados, pero manteniendo ante 
todo la reserva de datos que puede poner en riesgo la autonomía empresarial y la 
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competencia justa por parte de las empresas en cuestión. Finalmente, debemos aclarar 
que todas las cuestiones son de propiedad de los autores, por lo cual se busca siempre el 
respeto por el trabo intelectual. 
3.5. Resultados y Experiencias 
En el desarrollo de la presente investigación se logró entrevistar a 5 empresas MYPES 
exportadoras de un total de 50 de la categoría “Confecciones de tejido de punto de 
algodón”. Las empresas nos dieron una enriquecedora información para nuestra 
investigación que la realizamos mediante una entrevista estructurada. 
Para esta investigación en la cual se quiere determinar el uso del Drawback como 
estrategia de competitividad en las MYPE textiles exportadoras, nos encontramos algunas 
interrogantes sobre este tema los cuales pudimos definirlos y resolverlos por medio del 
análisis de los diferentes informantes con los que nos contactamos. 
Las respuestas a nuestra entrevista de parte de los entrevistados fueron basadas en sus 
opiniones y experiencias sobre nuestro a tratar. Durante este análisis pudimos encontrar 
algunas similitudes y diferencias entre los diferentes puntos a discutir. 
Las representantes de las organizaciones entrevistadas serán representadas de la 






Codificación de Informantes 






La presente tabla está definida en la siguiente codificación a petición de los informantes a 
los cuales se les fue aplicado la entrevista a profundidad. 
Fuente: Los autores. 
 
Así mismo, la información de las entrevistas detallada se podrá encontrar en anexos. De 
igual forma la triangulación y todo el análisis de la información recolectada en la cual nos 
apoyamos para llegar a las conclusiones expresadas en punto posterior (Punto 4). 
Queremos recalcar el respeto por la información obtenida por los representantes que 
accedieron a brindarla. 
3.5.1. Triangulación de Informantes, e información según objetivos 
secundarios. 
Objetivo N°1: Principales dificultades de las PIMEX TEXTILES para acceder al Régimen 
de Restitución de Derechos Arancelarios – Drawback. 
Tabla 2: 
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La dificultad en común que tienen es la obtención de los documentos 
requeridos para el acceso al beneficio del Drawback y además cumplir los 
plazos establecidos para presentar la documentación. 
Fuente: Elaboración de los Autores 
Objetivo N°2: Determinar el uso que las PIMEX TEXTILES le dan al monto restituido, 
debido al Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios – Drawback. 
Tabla 3: 
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Lo utilizan como ara reducir sus costos de exportación y además como un 
apalancamiento financiero para sus operaciones comerciales. 
Fuente: Elaboración de los Autores  
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Objetivo N°3: El empleo del Drawback en las MYPEX Textiles permite mejorar e incentivar 
la exportación de productos no tradicionales por parte de las MYPEX Textiles. 
Tabla 4: 
Triangulación para Objetivo 3 
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El Drawback tiene un efecto en la competitividad de las organizaciones, pero 
existen otros factores más influyentes que determinan el crecimiento del 
volumen de las exportaciones de este sector. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 
El Drawback, es en gran parte usado para reducir los costos de exportación, realizando 
pagos a corto plazo y, además, de usarlo como apalancamiento financiero para algunas 
operaciones comerciales. Los precios son competitivos a raíz de otras razones, ajenas 
a la aplicación del Régimen en cuestión. 
El beneficio que brinda el Drawback es de mucha ayuda para las empresas PIMEX 
TEXTILES, sus principales dificultades según lo investigado son los temas de 
documentación incompleta y no alcanzara el monto de devolución mínima. 
El uso de este beneficio depende del criterio de cada empresa, pero contablemente es 
vista como una devolución de tributos pagados y es para reducir sus costos y así 
mejorar utilidades. Así mismo, lo utilizan para poder financiar la siguiente exportación 
o cumplir alguna obligación de pago a corto plazo. 
El Drawback ayuda a la competitividad de las empresas, pero no de manera directa, 
existen otros factores de mayor impacto en las organizaciones que causan el aumento 
en volúmenes de exportación, incremento de producción y ventas, así como de su nivel 





Se recomienda al lector y a las entidades a las cuales pueda llegar esta investigación, que 
empleen el Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios, como apalancamiento para 
su próxima operación y reducción de sus costos, ya que de esta forma podrán ofertar sus 
productos a mejor precio u obtendrán un margen de ganancia mayor al anterior. 
Recomendamos a las autoridades pertinentes, disminuir la burocracia respecto al 
acogimiento del Drawback, debido a que esto no permite a los nuevos interesados en 
exportar poder hacer uso o aplicar siquiera a los beneficios que este Régimen ofrece, es 
por ello que recomendamos que los documentos puedan ser subidos o recolectados según 
operación a una plataforma virtual, la cual deba ser llenada cada cierto plazo y así, evitar 
los largos procesos de recolección de documentación física. 
Se recomienda usar el Régimen como una oportunidad para competir de una forma distinta, 
si puede emplearse usando una estrategia determinada por cada producto que tenga cada 
organización o podría aplicarse como una estrategia general para todas las operaciones 
de comercio exterior. Esto podría ayudar a reducir los costos en general y así tener un 
mayor margen de manejo durante la negociación con sus clientes. 
Se recomienda buscar medios de competitividad fuera del Régimen de Restitución de 
Derechos Arancelarios, ya que este no tiene mucho impacto para aumentar la 
competitividad. Existen factores más determinantes como buscar formas de aumentar la 
calidad, el acabado, el diseño de las prendas, el marketing internacional y enfoque de 
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Ficha de Tarea de Investigación 
 
FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES  
CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES                                 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta  
Título: El uso del DRAWBACK como estrategia de competitividad en las MYPEX 
textiles peruanas.  
2. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán 
desarrolladas fundamentalmente con esta Tarea de investigación:  
- Investiga mercados para detectar oportunidades de negocios y evalúa 
posibilidades de participar con ventaja en los mismos. 
- Reconoce y utiliza todos los recursos disponibles en la empresa para la gestión 
estratégica operativa, humana, comercial y financiera de una organización. 
- Proyecta y emprende nuevos negocios 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. 
(máximo 2) Número de Alumnos:  2 
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el 
alumno obtenga el Grado Académico para la titulación por la modalidad de 
tesis o no.  
Sí podría aplicar para aplicar en propuestas de mejoras a la normatividad del 
Drawback 
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la 
búsqueda de información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, 
SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde el comienzo del curso y obtener 




Palabras Claves  Google Scholar Scielo Ebsco 
1.- MYPES SI SI SI 
2.- DIFERENCIACIÓN SI SI SI 
3.- DRAWBACK SI SI SI 
4.- COSTOS SI SI SI 
5.- COMPETITIVIDAD SI SI SI 
 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:  
(Indique sus datos personales)  
a. Nombre: MAXIMO FIDEL PASACHE RAMOS 
b. Código Docente: c10158 
c. Correo  c10158@utp.edu.pe         Teléfono 985997741  
7. Especifique si el Trabajo de investigación:  
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)  
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un 
doctorado de algún profesor de la UTP,  
b. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia 
de la organización,  
c. si forma parte de un contrato de servicio a terceros,  





8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o 
propósitos del trabajo de investigación.  
Busca desarrollar la competitividad en las empresas MYPEs exportadoras 
para obtener ventajas en el posicionamiento de los mercados 
internacionales. 
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones 
específicas que debe realizar para que le permita al alumno iniciar 
organizadamente su trabajo.  
- Buscar información de tesis de grado o de maestría sobre competitividad 
de las MYPEs 
- Buscar información de tesis de grado o de maestría sobre el DRAWBACK 
o restitución de derechos arancelarios 
- Determinar una muestra de empresas MYPEs que se acogen al beneficio 
del Drawback para buscar la ventaja competitiva 
- Definir el Problema de Investigación (General y específicos) asociados a 
las dimensiones de las variables de investigación. 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere 
de utilidad al alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con 
éxito todas las actividades.  
El trabajo de investigación debe contar con información que no tenga una 
antigüedad de más de cinco años. 
Debe contar con otras investigaciones de carácter nacional e internacional. 
Contar con alguna(s) empresa(s) conocida o de referencia, que busque su 
internacionalización y pueda aplicar este trabajo de investigación como 
alternativa de solución. 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
Fecha de elaboración de ficha: 19/05/ 2018  
Docente que propone la tarea de investigación: (Arrascue Cotrina, Gamero Muñoz, 
Guerrero Millones, & J.M., 2016) MÁXIMO FIDEL PASACHE RAMOS  
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12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  








Fecha de aprobación de ficha ______/____________/_______  
Vo.Bo.  FAyN 














Instrumento Aplicado – Entrevista a Profundidad 
 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Elaborada con el fin de identificar las dificultades a las cuales se afrontan las PYMES 
EXPORTADORAS TEXTILES para acceder al Régimen de Restitución Arancelaria y 
además identificar cómo emplean el monto de restitución, que les otorga el acceso al 
Drawback, beneficio que tiene como objetivo, impulsar el sector exportador de productos 
no tradicionales. 
OBJETIVOS: 
● Principales dificultades de las PIMEX TEXTILES para acceder al Régimen 
de Restitución de Derechos Arancelarios – Drawback. 
● Determinar el uso que las PIMEX TEXTILES le dan al monto restituido, 
debido al Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios – Drawback. 
PÚBLICO:  
● Esta entrevista va dirigida a gerentes o los encargados de las actividades de 
comercio exterior en las empresas PYMEX del Sector Textil que utilicen o 
hayan utilizado al menos una vez el Régimen de Restitución de Derechos 
Arancelarios – Drawback. 
DURACIÓN: 
● La sesión de la entrevista tendría que ser en un rango de 25 – 30 min, según 
disponibilidad del entrevistado, tiempo en el cual se abordaron temas de interés 
para poder lograr los objetivos planteados. 
DURANTE LA CONVERSACIÓN SE ABORDARÁN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
● Proceso de acogimiento al beneficio. 
● Complejidad de requisitos a cumplir y documentación a presentar. 
● Impacto o cambio que produce la aplicación de este beneficio en la empresa. 




EN CASO DE ALGÚN INCONVENIENTE EN LA ENTREVISTA: 
● Se pospondrá la entrevista para otra fecha. 
● Se tomará un descanso para solucionar el inconveniente. 
PREGUNTAS PARA EL ENTREVISTADO: 






Actividad de Comercio 
Exterior: 
 
N° de Operaciones al Año:  
 
SEGÚN TÓPICO 
INFORMACIÓN GENERAL, MERCADO Y COMPETENCIA 
● ¿Desde hace cuánto tiempo la Organización emplea el Régimen de 
Restitución de Derechos Arancelarios?  
● ¿Hacia qué mercados realizan sus exportaciones? ¿Cuál es el mercado más 
grande que manejan? 
●  Respecto a su competencia, ¿Cuáles son las diferencias que tiene su 
producto con respecto a las de ellas? 
● ¿Cuál es el punto más fuerte de su competencia? ¿Cómo eran y son sus 
precios con respecto a la de ellos? 
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● ¿Cuáles son los métodos que aplica la empresa para competir en el 
mercado o los mercados en los que tiene presencia? 
ACCESO Y COMPLEJIDADES 
● ¿Cuál es el procedimiento que realiza el encargado para lograr acceder al 
Drawback? 
● ¿Cuentan con asesores externos para la realización del acogimiento al 
Drawback? ¿Por qué? 
● ¿Cuantas veces lograron la inclusión al régimen? ¿Alguna vez se les fue 
negada? 
● En base a su experiencia, ¿Cuáles son las partes del proceso de 
acogimiento más difíciles? ¿Por qué? 
● ¿A qué dificultades de acceso al Drawback se ha enfrentado la empresa y 
cómo las solucionaron? 
IMPACTO Y MODO DE EMPLEO DEL BENEFICIO 
● ¿Cuántas veces al año exportaba antes de emplear el beneficio? y ¿Cuántas 
veces al año exporta desde que empezó a emplear el Drawback? 
● Desde la utilización de este beneficio, ¿Ha tenido algún impacto dentro de 
la organización en sus precios, cantidad de productos, aumento de producción? 
¿Cuáles han sido esos cambios? 
● En cuanto al monto restituido, ¿Cómo lo considera la organización? ¿De qué 
forma la emplean? 
OPINIÓN Y RECOMENDACIÓN 
● ¿Qué tipo de beneficio considera usted que otorga el Drawback? 
● Ante la disminución del Drawback, ¿La organización planea seguir utilizando 
dicho régimen? En caso contrario, ¿Qué otro régimen utilizaría? 
● Usted, ¿Piensa que el Drawback es que puede ser usada para aumentar la 





En esta sección se hará una síntesis de la entrevista, donde el entrevistador resaltará los 
puntos más importantes tocados, en búsqueda de una profundización de algún punto 




















Lista de Empresas de Confecciones de Tejido de Punto de Algodón 
EMPRESAS EXPORT 
20527003700 ALMACEN SANTA BEATRIZ S.A.C. 
20101600735 ALMERIZ S A 
20113076128 ALPAKA FASHIONS E.I.R.L. 
20468268508 ANAZER S.A.C. 
10083902294 ARENAS VERAMENDI SAUL CRISOSTOMO  
20262842526 BRUNT SPORT WEAR SRL  
20144048301 CANGALLO & CIA. SA 
20515735446 CARSYL EXPORTACIONES SAC 
20455481393 CGS GENERAL DISTRIBUTION S.A.C.  
20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 
20451498461 CONFECCIONES TRENTO S.A.C. 
20549144153 CORPORACION M & G E.I.R.L. 
20545459320 CORPORACION MUNDOTEX E.I.R.L 
20509344460 COSPER S.A.C. 
20512291776 COTEPNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
20535829820 COTTONWEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
20538862992 CREACIONES NAZARAY S.A.C. 
20524036852 DK TEXTILES SAC 
20517769763 DREAM MAX SAC 
20514734934 EASY CORP S.A.C. 
20508799099 
EMPRESA ARTESANAL SAMAR DE LAO SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20519196027 EMPRESA ROMSWWIL COM S.A.C.  
20451521030 EXPORT IMPORT BABY TEX S.A.C 
20549211951 G & G DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERR  
20543273741 GRUPO EXPORTADOR D & AJH S.A.C 
20511117616 IBSA CONFECCIONES SAC 
20547315821 INDUSTRIA TEXTIL MARGARITA E.I.R.L.  
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20544588941 INVERSIONES AMINSA E.I.R.L.  
20519073375 JOPE REPRESENTACIONES SAC 
20537051206 JORISA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.C 
20513382279 LA COTONNADE S.A.C. 
20523334230 MAKEI COTTONS E.I.R.L. 
20100440653 MANUFACTURAS AMERICA E I R L 
20510410891 MISION MISERICORDIA SAC  
20523794583 NAKJEA COTTON-PERU S.A.C. 
20551600824 NOVA TEXTIL SOURCING & TRADING S.A.C.  
20123512911 OZZY SA 
20144902727 PAJA EIRL 
20113277883 PARADIGMA EIRL 
20514295833 PRACAL SAC  
20544335066 SAYA INVERSIONES S.R.L. 
20376729126 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.  
20392959468 TEJIDOS Y TEÑIDOS DE EXPORTACION S.A.C. - TEJITEXPORT S.A.C. 
20523332024 TEXTIL LATINO SUR S.A.C. 
20293847038 TEXTILES CAMONES S.A. 
20535561835 TEXTILES CROSS S.A.C.  
20491926903 TOM GUTIE COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
20100047056 TOPY TOP S A 
20515207181 UNIC BRANDS PERU S.A.C. 
20546335136 V Y T EXPORT S.A.C 
Este cuadro refleja el número de empresas de tejido de punto de algodón, que es nuestra 
población delimitada aplicando los criterios muéstrales, así mismo la aplicación de nuestro 
instrumento se dio a 5 empresas de esta lista. 




















- - - - - 
Cargo - - - - - 
Experiencia - - - - - 
Empresa 
entrevistada 
- - - - - 




















4 años 3 años 4 años 8 años - 
Esta tabla contiene la información de identidad de los informantes como de las empresas 
a las que representan, se borró información de los datos personales de la empresa como 
de los entrevistados por petición de los mismo. 





Respuestas de los Entrevistados 
Informante N°1: 
1. ¿Hacia qué mercados realizan sus exportaciones? ¿Cuál es el mercado más 
gran que manejan? 
 
Respuesta: Tenemos japonés, canadiense, coreano y americano. El más grande es el 
americano. 
 
2. Respecto a su competencia, ¿Cuáles son las diferencias que tiene su 
producto con respecto a las de ellas? 
 
Respuesta: Nuestra gama de variedad de productos precios asequibles 
 
3. ¿Cuál es el punto más fuerte de su competencia? ¿Cómo eran los precios con 
respecto a la de ellos? 
 
Respuesta: El punto fuerte es el precio, nuestros precios eran igual ad de ellos, pero 
actualmente tenemos mejor precio. 
 
4. ¿Cuáles son los métodos que aplica la empresa para competir en el mercado 
o los mercados en los que tienen presencia? 
 
Respuesta: Ofrecer la mejor calidad posible y atención al cliente. 
 
5. ¿Cuál es el procedimiento que realiza el encargado para lograr acceder al 
Drawback? 
Respuesta: Según experiencias, hemos realizado un plan de actividades y documentos, 
acorde a lo que exige la SUNAT 
6. ¿Cuentan con asesores externo para la realización del acogimiento al 
Drawback? ¿Por qué? 
Respuesta: Ya no, hemos estandarizado procesos. 
7. ¿Cuántas veces lograron la inclusión al régimen? ¿Alguna vez se les fue 
negada? 





8. En base a su experiencia, ¿Cuáles son las partes del proceso de acogimiento 
más difíciles? ¿Por qué? 
Respuesta: La obtención de documentos requeridos en los tiempos que se necesita para 
su presentación y cumplir los plazos. 
9. ¿A qué dificultades de acceso al Drawback se ha enfrentado la empresa y 
como las solucionaron? 
Respuesta: No hemos tenido dificultades, salvo algún percance de parte de nuestros 
proveedores. 
10. ¿Cuántas veces al año exportaba antes de emplear el beneficio? Y ¿Cuántas 
veces al año exporta desde que empezó a emplear el Drawback? 
Respuesta: No respondió. 
11. Desde la utilización de este beneficio, ¿Ha tenido algún impacto dentro de la 
organización en sus precios, cantidad de productos, aumento de producción? 
¿Cuáles han sido esos cambios? 
Respuesta: Hemos tenido cambios en nuestros ingresos según la variación porcentual del 
Drawback 
12. En cuanto al monto restituido, ¿Cómo lo considera la organización? ¿De qué 
forma la emplean? 
Respuesta: Lo consideramos como un ingreso extra para poder reducir costos. 
13. ¿Qué tipo de beneficio considera usted que otorga el Drawback? 
Respuesta: La devolución de impuestos pagados nos permite reducir costos 
14. Ante la disminución del Drawback, ¿La organización planea seguir utilizando 
dicho régimen? En caso contrario, ¿Qué otro régimen utilizaría? 
Respuesta: Nosotros tenemos establecido un monto mínimo de devolución, si nos 
mantenemos encima de esa cantidad continuaremos con el Drawback 
15. Usted, ¿Piensa que el Drawback puede ser usada para aumentar la 
competitividad? ¿Por qué? 
Respuesta: Si, nos permite competir, porque nos devuelve los impuestos pagados, y es un 





1. ¿Hacia qué mercados realizan sus exportaciones? ¿Cuál es el mercado más 
gran que manejan? 
 
Respuesta: Nosotros exportamos a varios países - Australia - Canadá - Bolivia. Nuestro 
mercado más grande es Estados Unidos, tiene mayor demande de nuestros productos 
 
2. Respecto a su competencia, ¿Cuáles son las diferencias que tiene su 
producto con respecto a las de ellas? 
 
Respuesta: La calidad de las telas son A1, tenemos un precio muy competitivo en el 
mercado. 
 
3. ¿Cuál es el punto más fuerte de su competencia? ¿Cómo eran los precios con 
respecto a la de ellos? 
 
Respuesta: Los precios son muy competitivos como los nuestros, En un principio nuestros 
precios eran altos, pero tomamos medidas correctivas para competir en el mercado. 
 
4. ¿Cuáles son los métodos que aplica la empresa para competir en el mercado 
o los mercados en los que tienen presencia? 
 
Respuesta: No dio respuesta. 
 
5. ¿Cuál es el procedimiento que realiza el encargado para lograr acceder al 
Drawback? 
Respuesta: El encargado se guía de la página de la SUNAT, ya que allí se detalla los 
documentos y procedimientos que se debe presentar. 
6. ¿Cuentan con asesores externo para la realización del acogimiento al 
Drawback? ¿Por qué? 
Respuesta: No, nosotros contamos con un asistente que ve estos temas y por cualquier 
complicación le asesoro yo. 
7. ¿Cuántas veces lograron la inclusión al régimen? ¿Alguna vez se les fue 
negada? 
Respuesta: La primera vez nos negaron por falta de sustentación de unos insumos que 
importamos con un beneficio tributario, por este motivo no pudimos acceder al Drawback 
8. En base a su experiencia, ¿Cuáles son las partes del proceso de acogimiento 
más difíciles? ¿Por qué? 
Respuesta: La presentación de documento sin revisión de nuestra parte, La SUNAT no nos 
permitió acceder a este beneficio 
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9. ¿A qué dificultades de acceso al Drawback se ha enfrentado la empresa y 
como las solucionaron? 
Respuesta: Como lo mencione anteriormente la presentación de documentación 
incompleta es por esta razón que siempre la revisamos 
10. ¿Cuántas veces al año exportaba antes de emplear el beneficio? Y ¿Cuántas 
veces al año exporta desde que empezó a emplear el Drawback? 
Respuesta: Exportamos al año 15 veces aproximadamente antes de emplear el Drawback 
y cuando empezamos a utilizar el Drawback aumentamos a 30 aproximadamente 
11. Desde la utilización de este beneficio, ¿Ha tenido algún impacto dentro de la 
organización en sus precios, cantidad de productos, aumento de producción? 
¿Cuáles han sido esos cambios? 
Respuesta: Este beneficio nos permite ser muy competitivos tanto en calidad y precio y 
hemos aumentado nuestra cantidad de productos exportables notablemente 
12. En cuanto al monto restituido, ¿Cómo lo considera la organización? ¿De qué 
forma la emplean? 
Respuesta: Se considera como una devolución y nos ayuda a financiera nuestra siguiente 
operación 
13. ¿Qué tipo de beneficio considera usted que otorga el Drawback? 
Respuesta: Nos ayuda a ser competentes reduciendo nuestros costos. 
14. Ante la disminución del Drawback, ¿La organización planea seguir utilizando 
dicho régimen? En caso contrario, ¿Qué otro régimen utilizaría? 
Respuesta: Nuestra organización tiene planeado continuar con el Drawback 
15. Usted, ¿Piensa que el Drawback puede ser usada para aumentar la 
competitividad? ¿Por qué? 






1. ¿Hacia qué mercados realizan sus exportaciones? ¿Cuál es el mercado más 
gran que manejan? 
 
Respuesta: Trabajamos con varios países como: Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, 
Estados Unidos y nuestro cliente más grande es Argentina. 
 
2. Respecto a su competencia, ¿Cuáles son las diferencias que tiene su 
producto con respecto a las de ellas? 
 
Respuesta: Nuestros productos se caracterizan por el diseño y sus precios. 
 
3. ¿Cuál es el punto más fuerte de su competencia? ¿Cómo eran los precios con 
respecto a la de ellos? 
 
Respuesta: Tienen productos parecidos al nuestro y nuestros precios han sido casi iguales 
a los de la competencia, pero en la actualidad nosotros tenemos un precio un poco superior 
a los demás por nuestros diseños Premium 
 
4. ¿Cuáles son los métodos que aplica la empresa para competir en el mercado 
o los mercados en los que tienen presencia? 
 
Respuesta: Orientando nuestros productos según gustos y preferencias de cada país, a un 
precio atractivo 
 
5. ¿Cuál es el procedimiento que realiza el encargado para lograr acceder al 
Drawback? 
Respuesta: El cumplimiento de todos los documentos a presentar en los plazos 
establecidos por ley 
 
6. ¿Cuentan con asesores externo para la realización del acogimiento al 
Drawback? ¿Por qué? 
Respuesta: Si, ya que necesitamos a veces asesoramiento con algunos temas 
documentales o legales 
 
7. ¿Cuántas veces lograron la inclusión al régimen? ¿Alguna vez se les fue 
negada? 





8. En base a su experiencia, ¿Cuáles son las partes del proceso de acogimiento 
más difíciles? ¿Por qué? 
Respuesta: Lo más difícil es cumplir los tiempos de presentación de documentos  
 
9. ¿A qué dificultades de acceso al Drawback se ha enfrentado la empresa y 
como las solucionaron? 
Respuesta: La única dificultad fue la vez que no alcanzamos el monto mínimo de 
devolución  
 
10. ¿Cuántas veces al año exportaba antes de emplear el beneficio? Y ¿Cuántas 
veces al año exporta desde que empezó a emplear el Drawback? 
Respuesta: Confidencial 
 
11. Desde la utilización de este beneficio, ¿Ha tenido algún impacto dentro de la 
organización en sus precios, cantidad de productos, aumento de producción? 
¿Cuáles han sido esos cambios? 
Respuesta: Nuestros costos se redujeron con el empleo de este beneficio 
 
12. En cuanto al monto restituido, ¿Cómo lo considera la organización? ¿De qué 
forma la emplean? 
Respuesta: Lo consideramos como una devolución de impuestos  
 
13. ¿Qué tipo de beneficio considera usted que otorga el Drawback? 
Respuesta: La reducción de costos como consecuencia da mejores precios 
 
14. Ante la disminución del Drawback, ¿La organización planea seguir utilizando 
dicho régimen? En caso contrario, ¿Qué otro régimen utilizaría? 
Respuesta: Por el momento seguiremos aplicando el Drawback, pero también 
analizaremos otro beneficio en caso que su porcentaje sea muy bajo 
 
15. Usted, ¿Piensa que el Drawback puede ser usada para aumentar la 
competitividad? ¿Por qué? 
Respuesta: Si, porque aumenta nuestra capacidad de competir en costos y de esta manera 






1. ¿Hacia qué mercados realizan sus exportaciones? ¿Cuál es el mercado más 
gran que manejan? 
 
Respuesta: Exportamos a más de 20 países en el mundo entre ellos EE.UU., Alemania, 
Canadá, Corea, etc. El más grande es el primero. 
 
2. Respecto a su competencia, ¿Cuáles son las diferencias que tiene su 
producto con respecto a las de ellas? 
 
Respuesta: La calidad, volumen, acabado y precio que ofertamos es superior al de los 
competidores nacionales e internacionales. 
 
3. ¿Cuál es el punto más fuerte de su competencia? ¿Cómo eran los precios con 
respecto a la de ellos? 
 
Respuesta: No respondió. 
 
4. ¿Cuáles son los métodos que aplica la empresa para competir en el mercado 
o los mercados en los que tienen presencia? 
 
Respuesta: No respondió. 
 
5. ¿Cuál es el procedimiento que realiza el encargado para lograr acceder al 
Drawback? 
Respuesta: Recopilar información y documentación por serie o pedido a exportar, a eso lo 
conocemos como files por serie de Drawback. Luego se presentan. 
 
6. ¿Cuentan con asesores externo para la realización del acogimiento al 
Drawback? ¿Por qué? 
Respuesta: No, porque el área de Comercio Exterior de la empresa se encarga de ello. 
 
7. ¿Cuántas veces lograron la inclusión al régimen? ¿Alguna vez se les fue 
negada? 
Respuesta: Muchas veces, no tengo el dato exacto, y creo que sí, debe habérsenos negado 





8. En base a su experiencia, ¿Cuáles son las partes del proceso de acogimiento 
más difíciles? ¿Por qué? 
Respuesta: La presentación y corroboración de los documentos. Es donde más minuciosos 
son, aparte de revisar el producto y comprobar que tenga la inclusión del producto 
importado. 
 
9. ¿A qué dificultades de acceso al Drawback se ha enfrentado la empresa y 
como las solucionaron? 
Respuesta: No dio respuesta. 
10. ¿Cuántas veces al año exportaba antes de emplear el beneficio? Y ¿Cuántas 
veces al año exporta desde que empezó a emplear el Drawback? 
Respuesta: Relativamente las operaciones de exportación son similares en cantidad, lo 
que sí ha aumentado es el volumen y por lo tanto el valor FOB. 
 
11. Desde la utilización de este beneficio, ¿Ha tenido algún impacto dentro de la 
organización en sus precios, cantidad de productos, aumento de producción? 
¿Cuáles han sido esos cambios? 
Respuesta: Aumento de producción y por lo tanto algunos precios variaron, pero no 
necesariamente por el Drawback. 
 
12. En cuanto al monto restituido, ¿Cómo lo considera la organización? ¿De qué 
forma la emplean? 
Respuesta: Lo consideramos como tal; y se emplea para financiar una próxima exportación 
o envío de muestras. 
 
13. ¿Qué tipo de beneficio considera usted que otorga el Drawback? 
Respuesta: Un beneficio positivo que debe ser aprovechado. 
 
14. Ante la disminución del Drawback, ¿La organización planea seguir utilizando 
dicho régimen? En caso contrario, ¿Qué otro régimen utilizaría? 
Respuesta: Eso se analizará de acuerdo a los envíos y planes posteriores al él (envió), 
pero por el momento no se planea seguir usándolo. 
 
15. Usted, ¿Piensa que el Drawback puede ser usada para aumentar la 
competitividad? ¿Por qué? 
Respuesta: Sí. Si se aplica en adelantarlo como financiación para una próxima operación 




1. ¿Hacia qué mercados realizan sus exportaciones? ¿Cuál es el mercado más 
gran que manejan? 
 
Respuesta: Francia, EE.UU., y Holanda. El más grande mercado es Estados Unidos ya 
que valoran más nuestros productos. 
 
2. Respecto a su competencia, ¿Cuáles son las diferencias que tiene su 
producto con respecto a las de ellas? 
 




3. ¿Cuál es el punto más fuerte de su competencia? ¿Cómo eran los precios con 
respecto a la de ellos? 
 
Respuesta: El punto más fuerte de la competencia es el precio que ofertan muchas 
empresas textiles peruanas, tienen precios muy competitivos, pero nosotros nos 
enfocamos en superarlos por medio de la calidad y acabo de nuestros productos. 
 
 
4. ¿Cuáles son los métodos que aplica la empresa para competir en el mercado 
o los mercados en los que tienen presencia? 
 
Respuesta: No dio respuesta. 
 
5. ¿Cuál es el procedimiento que realiza el encargado para lograr acceder al 
Drawback? 
Respuesta: Se adjunta todos los documentos solicitados y luego se presentan según el 
orden que deba seguir. Toda la información está en la SUNAT. 
 
6. ¿Cuentan con asesores externo para la realización del acogimiento al 
Drawback? ¿Por qué? 
Respuesta: Sí, solo el asesor legal. Para saber nuestros nuevos reglamentos o 
restricciones y no incumplir las normativas que regulan el régimen y nos perjudique el 





7. ¿Cuántas veces lograron la inclusión al régimen? ¿Alguna vez se les fue 
negada? 
Respuesta: Se nos fue negada una vez, por incumplimiento de algunos requisitos. 
 
8. En base a su experiencia, ¿Cuáles son las partes del proceso de acogimiento 
más difíciles? ¿Por qué? 
Respuesta: La recolección de documentos, muchas veces demoras en el tema 
documentario, luego el proceso de acogimiento es relativamente sencillo, ya que solo es 
presentar la documentación, la gestión y si todos los documentos están en orden, se 
accede y se emite tu resolución. 
 
9. ¿A qué dificultades de acceso al Drawback se ha enfrentado la empresa y 
como las solucionaron? 
Respuesta: Podemos ver que un tema netamente documentario y de capacidad que tiene 
la empresa de exportar. 
 
10. ¿Cuántas veces al año exportaba antes de emplear el beneficio? Y ¿Cuántas 
veces al año exporta desde que empezó a emplear el Drawback? 
Respuesta: Exportábamos alrededor de 15 veces al año. Actualmente exportamos la 
misma cantidad aproximadamente. De acuerdo a los pedidos que tengamos. 
 
11. Desde la utilización de este beneficio, ¿Ha tenido algún impacto dentro de la 
organización en sus precios, cantidad de productos, aumento de producción? 
¿Cuáles han sido esos cambios? 
Respuesta: Lo más resaltante que ha cambiado a partir del acogimiento al régimen de 
restitución de derechos arancelarios, es que te causa la necesidad de exportar mayor valor, 
para así tener una devolución mayor, en términos monetarios. Los precios han variado, 
pero por temas distintos al acogimiento al Drawback, la cantidad si ha aumentado y la 
producción en consecuencia del aumento de demanda que nos solicitan. 
 
12. En cuanto al monto restituido, ¿Cómo lo considera la organización? ¿De qué 
forma la emplean? 
Respuesta: Se contabiliza como una devolución en la contabilidad, como una restitución 
como su mismo nombre lo dice, pero se toma para hacer pagos a corto plazo, en la caja 
chica. 
 
13. ¿Qué tipo de beneficio considera usted que otorga el Drawback? 




14. Ante la disminución del Drawback, ¿La organización planea seguir utilizando 
dicho régimen? En caso contrario, ¿Qué otro régimen utilizaría? 
Respuesta: No es que apliquemos siempre el Drawback, pero por su funcionalidad de 
devolver dinero es que llama la atención. Hemos utilizado otros regímenes también, es por 
ello que se varía de acuerdo a tu operación y cantidad. 
 
15. Usted, ¿Piensa que el Drawback puede ser usada para aumentar la 
competitividad? ¿Por qué? 
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